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al capitán de Ingenieros, destinado aetualm-:cte en la eo-
mand:mcia de Málaga, D. Luis Pillanca y Martínez Fortún.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos ar.os.




Señor Capitán general de la primera región.
Señor(;s Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos dc Guerra.
----- !l3~_l:IUI....-4li _
Rcg. Caz. de Lusitania.. " ....•. D. Enrique S:llazar é Ib¡íñez.
Idem íel. ele Yillarroblcdo. • Juan Rivaelulla y Yalero.
Ide:n id. de María Cristina ~ Enrique DomínguezEspuñez.
Señor Capitlin gen~ral de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
NOMBRES
RdaciÓ1l que se cita.
CUERPOS
Estndo Mavor Centrl11 ~el mérciio
.ESCUELA DE EQUITACION
Excmo. Sr.: En vista de lo prop;.¡:;;sto por el Comnel
Director de la Escuela de Equitación Miiitar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ;i b:en disponer que los primeros te-
nientes de Cabailería comprendidos en la siguientc r~la'
ción, nUlllbraJos alumnos de dil-ho c~ntro de enscn:llJza
por real orden de 17 dcl mes anterior (D. O. núm. 223),
causen baja en la misma, incorporándose á sus regimien-
tos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
* * *
Excmo. Sr.: En vista,de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio cun su escrito de 16 de agosto último,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Eugenio de la Fuente Arce, en súplica de que le se:l.n
permutadas dos cruces de plata del ]V[érito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo ~egún reales órdenes de 22 de
diciembre de 1897 y .28 de octubre pr6ximo pasado, por
otras de primera clase de la miéiUla Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 e1el re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. lVI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1910.
AZ:-;AR
Sei'lor Capitán general de la quinta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Caballería D. José Lo-
renzo Alonso, cese en el cargo de ayudante de campo del
General de la primera brigada de la división de Caballería,
D. Carlos Palanca y Cañas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos
añoa. Madrid 3 de noviembre de 1910.
Circula.r. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el coronel Director de la Escuela de Equitación Militar, y
teniendo en cuenta el reducido número de oficiales de
Caball~ría que solicitan asistir á los cursos de aquélla, así
como la conveniencia de que los oficiales del Arma per-
Selior Capitán general de l~ primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* .* :11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da de la división de CabaIlería, D. Carlos Palanca y Cañas,
~1adrid 3 de nO\'iembre de 1910.
'1 * * *
AZNAR.
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feccionen sus conocimientos hípicos á SI:1 salida de la Aca-
demia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los 22 segundos tenientes que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con D. José Rojas y Rojas y ter-
mina con D. Joaquín Sánchez Ocaña y Algara, sin causar
baja en sus cuerpos, se presenten á la mayor brevedad
con sus asistentes y caballos, haciendo el viaje por cuenta
del Estado, en el referido centro de enseñanza,. en el que
permanecerán hasta fin de febrero próximo; quedando el
resto de la promoci@n para un segundo curso que se ce-
lebrará desde L° de marzo al 30 de junio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de r9ro.
1', }\zNA~
Señor ..•
R.elad6n que s, cita
D. José Va!mayor Mon.
» José Rodríguez Folgueira:
» Tomás Ibarrolaburu Aramburu.
» Juan Frau Gaseo.
,. Andrés Torreira Gerpe.
> Tomás Acosta Azquiza.
:t Francisco Fernández Rivera.
:t Agapito Miguélez Franco.
» Manuel Lage Castrillón.
» José Arauja Quinteiros.
» Gregario Arruquero Saturnino.
» Simón Adán Ibáñez.
» Francisco Hernández Sicilia.
,. Antonio Pablo Valdés.
> Celestino Sánchez Raposo.
» Manuel Rodríguez Rodríguez.
Madrid 2 de noviembre de 1910. AzNAR
NOMBRES DESTINOS • > I ~'.
DESTINOS
Señor Capitán general de la séptima región.
I Señor Capitán general de la primera regi6n.
.,' ~, IMATRIMONIOS :¡; U :;]i f:! "'1
Excmo. Sr.: Accediendo á 10. solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Burgos número
36, D. José Amor6s Herrero, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Josefa Carretero So-
ler.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 2 de noviembre de 19ro.
. .,.. ..~' i\:ZNAR: ":-:




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes de Infantería D. Félix Malpartida Pérez,
de la reserva de Vinaroz núm. 47, y D. Miguel Matz Alar-
eón" del regimiento de Ceriñola núm. 42, pasen destina-
dos, respec~ivamente, al regimiento de Ceriñola núm. 42
y á la reserva de Manresa núm. 66.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
~.. I\NO¡:¡; AzNAR -ti
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera regi6n y de Me-
lilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del bata1l6n Cazadores de Madrid núm. 2, D. Baldo-
mero Martínez Pedraja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.n Segunda Castaño 6ómez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1910.
","ZNAR !:1! ;\.
Señor Presideñte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~ :'., R.elación que. s'e. cita _ '< _~~_
D. Brígido Domínguez Durán.
» Manuel Girón Rodríguez.
l> Agustín Coca Santos.
» Fructuoso L6pez Pérez.
D. José Rojas y Rojas .••.••.... Reg. Caz. de Vitoria.
» Manuel Varela y Castro..•••. Idem Lanceros de Borbón.
» Ricardo Aymerich Portal. .•.• Idem íd. del Rey.
» Gabriel Pérez Jaime .•....•.. ídem íd. de España.
» Juan de la Cuesta Cardona Idem íd. de la Reina.
» Felipe Navarro Morenes Idem Húsares de Pavía.
:t Ricardo Parallé Vicente Idem Caz. de Talavera.
> José eJe Gardoqui Urdanibia.. Idem Lanceros de Farnesio.
» Juan Travesedo y Garda San-
cho...•.....•••......•.•.. Idem Húsares de la Pl"Ínccsa.
N Germ<tn Gonzákz Peral .•..•. Idem Caz. de Albuera.
» Maximiliano Ruiz- Toledo y
Moralejo ..•...••...•.•.••. Idem íd. de Castillejo!.
» Narciso Mejía rde la Cuesta. Idem Dragones de Santiago.
» Juan Fores PUl~.••••.•••.•.• Idem Caz. de Sesma.
»El~ric¡ue O'Connor. y de la
l' uente •.•••..••.•• ' ••.•.• Idem íd. de Alcántara.
» Francisco Montoya Gaviria... Idem íd. de Albuera.
:t Edu;,¡rdo González Campillo .. Idem íd. de Treviño.
» Antonio Abelláll Calvet .•. , ., Idem íd. de Lusitania.
;t Nicolás Moreno de Monroy y
Gil Idem íd. de Tetuán.
~ Julio Ingunza Santo Domingo. Idem de íd.
~ Eduardo Pérez Ortega.••...• Idem íd. de María Cristina.
» Lllis Hernández Pinzón y Gan-
zinotto , Idem Dragones de Montesa.
) Joaquín Sánchez Ocaña y Al-





Madrid 3 de noviembre de 1910.
Circular: Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por' antigüe-
dad les corresponda, á los primeros tenientes de Infante-
ría (E. R) comprendidos en la siguiente relación, que
prindpia con D. Brígido Domínguez Durán y termina con
D. I1lanue! Rodríguez Rodrí~uez, por reunir las condicio-
nesque determina el arto 6.° del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1910.
Señor•••
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t'. SUELDOS. HABERES 1': DRATIEICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del mes próximo pasado, p!omovida por
el sargento de la zona de reclutamiento de Teruel núm. 26,
Manuel García Gómez, en súplica de que se le conceda la
gratificación de efectividad, por contar diez años en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el interesado se atenga á lo resuelto por real orden
circular de 25 de septiembre de 1908 (D. O. núm. 216).
De real orden le digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1910.
f\ZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
•••
Seccl6n de IngenIeros
EQUIP.O. v: MONTUR~ .
Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, relativo al abono de los equipos, como pla-
zas montadas, á los segundos tenientes de Ingenieros
(E. R.), D. Fernando Tevar é Iniesta y D. Manuel Lodeiro
Frey, que fueron d.estinados al primer regimiento mixto
por real orden de 30 de junio último (D. ,O. núm. 144),
al ascender á dicho empleo, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer qlle por el mencionado regimiento se faciliten
á los expresados oficiales los correspondientes equipos de
plazas montadas, en analogía con lo dispuesto en la real
orden de 7 del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 221),
reintegrándose dicho regimiento de estos equipos pasando
cargo á los regimientos mixtos de Ingenieros, al de Pon-
toneros y á las Comandancias de las tropas de dicho cuer-
po de Mallorca, Menorca, Tenerife y Gran Canaria, con
arreglo al párrafo 2.° del arto 17 del reglamento aprobado
por real orden de 11 de junio de 1908 (C. L. núm. 105),
© Ministerio de Defensa
teniendo en cnenta al hacer el.prorrateo, que el mencio-
nado regimiento, el séptimo de la misma denominación y
el de Pontoneros, tienen cuatro unidades ó compañías
montadas y los demás regimientos mixtos y las Coman-
dancias de las tropas una sola, y que han de contribuir en
proporción al número de sus compañías ó unidades mon-
tadas.
De real orden lo digo á V. E; para su cono.ci.iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 años.
¡ Madrid 2 de noviembre ete IgIO.
'AZNAft . oo· ¡
Señor Gobernador militar de Ceuta.
SeñOl;es Capitanes generales de la primera, seg-unda,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, de Melilla.
Baleares y Canarias.
•••
Secclon de Admlnlstracl6n Klllter
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este IvIinisterio
en 16 de septiembre próximo pasado, desempeñadas en
los meses de julio y agosto últimos, por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Emilif) Elvira Zapata y concluye con
D. Eulogio del VaBe Serrano, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
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Madrid 26 de octubre de 1910.
* ~: * , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
<1i6 cuenta á este Ministerio en 12 de agosto y 13 de septiembre últimos., desempe-
ñadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año, por el personal
comprendido en la relaci6n que á continuaci6n se inllerta, que comienza con don
Anastasio García Espinosa y concluye con D. José l\Jaría Jal6n y Palenzuela, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que 00 la misma se ~xpresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de Ig[O.
o • ..-J . " ; ! AZNAl\
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
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e:g (il ~, 6e ~u donde tuvo lugar
Q,(JtI02~ ~;~ reB1dencl& la comls1on
___________1 I 1: ~,~ 1 11 -11-1-1-_11-1---1--
ldem 12.0 idem.· .. 1J JuliAn 8aJllnniE'g!) y Gó;uez
de Bonilla ..
~ R.elación que se. ciÍd ,~" ~~ 0.; 1','"
MES DE MAYO DE 11110
I.I 10~'~ Rabel lbáfiez de Aldeeoa v...em •••.•••••••.••••...••• tro .••.•.• , U ,11 . 10yllrc!; u .•• , ..... , .•...•
ldem 1.0r ten.lente.¡ ) Juan PelaJ'o Horna .•..•.. J 24
Reg. luLe. de Valentia, 23 .•. ¡Lar tenient~.ID..Anaataelo GSl'eia F.:~p\ucaa.ILO y llIlMadrid •..•.. 1Melllla.••..... 'IITrab.~oll .topogr¡(..ft.cas en e)'
terrltono del Rlt .
Reg. 1allc. Borbón, 4.0 Cab.a.. 12.0 ídem .•.• 1 J Epifanio Somo: a Eppinilla,.110 y 1111 Burgos...... IMadrid y Valen·
, ei•.•••....• ,lIA.aietír á 101 CODllurilO. hípicos
ldem .•..... ¡VdelUCia y Bar-([dem .
ce ona ••••... \
ldem ••..... Jaén IIHacerse cargo de potroB d,elt-
tlnadoll á IU rep;imleato •••














MES DE JUNIO DE 1\li0
Id,em .••..••.•••.•••.•••• " 2.0 teniente., jD. Epifanío SOIlilOZll. I~~p.jnillll. ,/10 y 11
O ~ ) Rafael [báliez do A ltlecoll. ,,}Idem................. ..•.. tro........ U 11 . \10 y 11rcu u •.•.... ' ....•..
Zona reclutamieLtodeBurgoil Oapitán••.. 'Ill Doroteo Otvo .V;V'lllCÚ:.. ../ 24
Idem Otro ,... • Abelardo G~'llJ6raBentlo .. !10 Y 11
Idero Otro•••••...
Idem ••••••••.......•••..•• Otro .•.•..
Idem.•••..••..•..•••••••.•• Otro •..•.•..
Bón. 2." 1'\'a. Dur:lllgo Otro ..•.... ,
RI/l\'. IDf.~ de \'nl~ncia, 2il ••• 1.0r teniente.
t José MiIlAn Terrel'08. ..•.. 10 Y11
~ Enrique NaYllrro Abuja .•.• iO y 11
t áll.reliano Alvalez Coqul;'... 10yll
J Claudia Temprl.no Don.Íugo 10 y 11
» An!\sta~ii) Gsrcia EspinoB:!. 10 y 11
B \~ladri'-', Vnlen-l I . ál hí I ~ 1 juníO.urgos...... ( cia y Bs.reelona\As ilbr os con.eurllOI P co,,~ 16 idem •
r ,Valencia. y BJr·¡ , \ 1 idem •
,l1em ) celona! \ldem ) 16 idem •
[dem.' •..••. Il\HI'a.nde.....•.. ~onducir ~a.udal"l"•••••••.• "lll Idem..
Madrid..••. , Granada ~n la comlslón del mapa ml-
, litar. • . • • • . • . •• • • . • • • • . . . 1 ídem.
[dero Pamplona, Idem ~ 1 idem.
rdem . • • • • .• Palencia....... Idem...................... 1 ídem.
[dem .••.••. Gran Canarlll ••. tdem..................... 1 idQm •
Idero ..••.•. ¡Plllancia . • . . . .. Idem •.••.•••••..••.•••.•. , 1 idam .
[dem •...•.. Melilla..•..••• Trabajo! topográficos en. el
territorio del Rif•..•••. , .• 11 1 idem •
"'~" .¡:>.101~ 16 junio ~191 ,. » J 15 Oontlnña. o11110 u¡ jUDio. 191 15 <:o'
11110 .. ~ ~ 15 Contln.iIs. g.1910 3 junio. 1!lID 2 ~
~
1910 30 Idem. 1910 30 ... '
1910 30 ídem. 1910 Sl) 10...
11110 80 idem. 11ll~ 30 O
191~ SO idem. 1010 lIO30 ídem. 1910 30
1910 30 Idem. HilO 30








lino 281idem '11()l01 7HliO 2 ídem. 1010 :.1
1\l10 2 ídem. 1910 2
1910 31 idem. 11l10t 21~ .191 SI idem. HilO 31 Cargo al. ~h-
1910 81 idem. 19H1 ill ~istcr~o da
11110 81 ldem. 19le 31 GU,c~a y
1910 81 idem. 11l1ú 31 JustlCla.
11l10\ 81 julio.. 1010 nI, \
191 t t .111.6\oOntillÚsn.
11idem •
16lidem.
25!iUliO. '1101011 27Iil1!iO"I191011 8







ldem •........•....•.•..•.. MédIco 1.0 •• D. Amando Coeta T~'más .• , .. , 10 Y111¡3antander... \Tilla6uso (!3nn-
tanLler) ....•• aPCOROeSr Iln recluta.••••••.
~on~ reclu~.,o S8Jltr.uder, •... Capitán... , J Jo~é Gi~tá.n Algarra.•.. '.... 2-1 lIdero •....•. Torrel~vegll..... Oonducir ciudall'!l .•••.•.••.
::iamdad MIlitar Méd.o mayor :t llammo Esteban Clanllllr•. 10 Y II Burgos ViilR!UBO (SllU-
tandH).. • . • .. Reconocer un raclnta.•.••••. '
Reg. Inf.8 Alh!¡;lad~ •.. o..•. ter teniente J Ubllldo \"'gas .Timano .• , ." 10 Y 11
1
~antoña ..•.. /SRlltl1ndet...•... Cor.rar libramiento••.••••• o'
Ie.em _ 50Id.a<10 Vicent~. L~rente l\-Jedina , 22 Idem [dem Acomp~f1l\r al anterior ..
lde.m Capitán D. MaXIlDlDO J\zofra Tubies .•. 10 Y11 [dem ••.•.• ¡ lOUltOdl& de pena.lel' .
Idero .••••• ' o l.er teniente, • ~'e(lI~\¡'¡ :\hl'lln L_~2I\\'~••• , 10 Y1i [dem ....... .oolonla. Peniten- Idem •••..••.••.•••.••.•.•.
Idem Otro o.... »Sp.vt'rmo Moren~:\ ~art:nlento 10 y11 Idem . o..... ciarla dei Due· ldem .
1dÉlln •.•...•..... _•...••.. OLrO........ »Leoeatlio Coria TarnnmeB... 10 YJI Idem....... BO •••.•..•.•. [deIn •.•..•• o..••••••••.• •·
Tdem. . . .. .. ,., o Otro .• o. , . .• » COlll'ado ()¡lpnnÚ3 Soler. • .. 10 Y 11 Idero....... II[dem .••...•..•..•..••..•. '"1
CQID.e. Art." ,te ::;:m ~eb9SLiáIJ. ;;ttpltáu•... , t Adolfo Cano y de Ol'OZ.lo ..• lO Y11 Madrid .•. o. Pamplona...... Plano de b. frontera hIspano'
. francela .•.•....•...•••. o
RE'g. lane. Bo!bón, 4.0 Cab.a . Ooron('I.."., ) José CO:téB. y DOmingUer.o .. ~ ) ReforZIU' la gnarnlción de Bil-'
ldQ1ll. ...•.. o•.. , •..•...... CO~l\~dante. • J)d.'lé Ru~z Jlménaz y Nuvella 10 Burgos .•••. Bilbao......... bl\O en preTislón de proba- l
Idem o o Oap\tan..... t 1 f!d;o Ji.B,ralHIl H:t~IHlrne... ble alteración de orden \
























. 1, ~sS I J'BOBA <:'~ggg PUNTO e-
~~o~ - ¡:;




a:~a;~ de so Idonde tu,"o lugar Comalón conferida ¡;: Obaernclonel
i ~ e.~
rÍlsldencl. la comisión Dia Me. Año Dia Mes A.Il.o i. -0'-
: ~7 ~
-
--- -- - --- --
lO Burgos ••••.
) Re[ol'Znr la ~nllrniciónde BII-t
julio•• 1910 • 16 ContiJ1úan.BilbllO •... , •... / bao ~n previsión de pro!;lI.- 16 ~ »
bit:! altllración de orden••.•
:[2 y 10 11. . 11Bilbao ..•.•. IP.nnta Lucero y (ReYil'ltllr el material de dICha13( 11 idem. 1910 12 julio.. 1910 2I Algorta...... baterI8S..•......•..•......~hQ y 1l Burgos•.•... Santander•.•••. ¡preSidir.una subasta de acnar-( 14 idem. 1910 18 idem. 1910 ti Car~~ al ser·telamiento............... ViCIO.
S I
· 10 y1l -511utofia ..•. Idem.......... Cobro de llbrl!.lnientos...... 12~ idem. 1910 2 ldem • 1910 2· 2i Bnrgo~ ••.• Mil'an1a ..•.•.. Conducir caudales •..•••••.. idem. UHO 3 idem. 1910 :2· 2! Vitoris..••.• Bilbao••.....• Idem .••......••.••.• " ••.• idem. Hno so idem. 1910 3
:¡
lMOVilizadOs con motivo de lll~
:\
10 Palenc:a., •• Santander.... .• lJuel~a pal'lt preycnÍl' ulte- 23 idem. lino . » 11 » 9 Continúan.







10 {cuencs minera~ . idem. lSI6
1





Adm¡nistr:J~Ítin Militar .•... ¡SUbiD.te mil.
ld6m •.•.••••.....••••..•.. Oticial 2.° .•.
1.er teniente D. Ricardo VilIanue
Otro... •.•.. t Guspar Escudero
Otro........ t Epifanía 8omozll.
OtIO. • •••.•. t JIJsé Jíilgo Bravo
Rl'g. Lanc. rte Borbón, 4." de}Otro........ • José Alias Berjes
Caballería , . - \Otro••• , .••. »Juall PelllYo Bar
Otro........ »Sevt'rlno Arce Ar
Otro 2.°..... »l{afllellbáfiez de
Médico 1.°... »Mau.elil) lleleol °
Vet.o 1.".... »Raf&tJl Cnrballo





ZOOB rerlutnro!cnto de Burges!CaPitán.. '" »Dcroleo Oteo Viv
H~. Iuf.· de C1ll'llca, 27 •••. l.er teniente. » redro llrlu::uls 11
Comandante. »l"raDcisco Roldán
Obpitán, •. ,. »Guillermo ¡'aurinl
Otro ........ t Emilio VllIlIorroel
l.er teniente. • Js:uc !ragón. 00l;
R '. C d T' •• ,Olro........ »Elllogio Vellor 00(',¡¡'. av.. e .-,;:-¡V0.rll, 10,0 aO{OI'¡'O » F~I·uLn(l·o A
• ( • • • • • • • • ~ g :1.rwyo
ClIbuller.i:.. . .. .., Otro........ t Niculás Torio Go
Otro •....•. , 'Arturo Alonso Q
Otro. . . • . . .. »José l"ernánuez ti
Otro 2.°. .... »Rom:lu Lé.pez ~lu
Vet.o 1,° ..•. »Víctor At,'LSO He
,Coronel .• . »Casto Campos G
Comandante. » Branllo Rodrígue
Otro .. , . . • •. ~ Oaspllr Orta 000
Oapltán .. '" »Fernando Alval't'
Otro... . •... »EduArdo Elizono
UIIÓ •• " ••• , »O.r!OB Pérll1. Gar
Ot;/) .••••. , t Manuel LÓpt'z Do
Otro........ »Marclal Cnglga 11
I.~r teniente. t Antonio QuitóS R
0:1'0........ »Ft'tll~ndoLr.zo S
Otro. . .••. .. »Juau Pérez Empa
Rf.g. InLa de Valencia, 23 f0tlo 1 » U1plaulJ Iglesias
Otro .•...... ) Manuel Banttn A
2." tt'n~eDte. »J¡,eó Vierna TrlÍi
Otro. '" . . •. t Oek·slino Muga D
01:·"..... .•. » Ewilio Yu.tl'l·Irr.
OLIO 1> Mateo O:;stillo F'e
01 H•.•••.• " »Etlgt'ulo l'riguel'(.
1itro .. , ••.. »&~l>ollls!ao ül'llUl
')t(O .•• " ••• »Manllel Varela Ca
/.ilro .. , ... " » Aloadeo Insa ·ArE'I
¡~lé..d,o p,o\' .. » Amaueo SlIDtin A



































. [Movl1izallos ron mot~vo de la)
Ouenca mInera, hueJg~para prevenl\' nltera.
10 !IS:u~tander ••• ~ l1e la provincill.¡ cIón del orden pÚIHlco•••••
I
•• 11 I - '-'-_-"0- -'o, _., ~.
,; i"~ ¿;!I . UCH4 . ::
:4 ::: ~ :-: ,. P ü N T 'J 1 ::;e;~i! - - :i ~
~-9 »¿'¡i . en l¡&e prut\ill(l~ en 'iRe '6rmlllA l'l ~p ~ ~'I d";l doude 'uvo luglu ; COmlat6Aoonterl..... ==<ti ===-'"='= . §: IObacrVllcioneg.
'':'''-'''1 I I 11",f~1 ~ I '~!itdcnolp. la cOlnWón Ola 11M Aft.o Dla Jitot Arto 1 r1-'--1 - -.----,
16 julio.. 1G10» ;) .' 16
• 16 Idenl. 1\)U,) ;) • \1 10i
l·,· 11'\ illlftl. 11110» ;) lO 10, 16 ldf-m. HIlO» ;) ~ t) le.I 16 ii.!om. 1!l1(l. » \) l" 161
·oontinúan.
16 i.l••• 11110 I ,. » . 1~
11\ i<lem. l!llt) » »16
1
1 16 id'llYl. 11110 e » »1 16
lO i<tem. lIHO» » ) 16
I1 16 IdlllB.. lIHO olo jnl\II .. HllCII¡161I 1 1 16 l4em. 1!l10" ;) »IB
I1 16 Id.m. 191U» » • 10
la idoro. HIlO l) ,. ;) 1\ lBI 1 Mov\ilzl1dos con motivo (le la 16 ld.M. Ullt· ~ 1 ¡) l> 16
10 I:Bllrge-s ...... 'Bilbao........ ~ huelgp, para prevenir I1lte-l¡16 idem. 1\110,. ,. ,. , 16
ji I ración de orden públLoo... H Ide•. 11110» ;) ,. 1'1 16I1 "\ 16 Idem. 1910» ,. »1(j\ "
1\ 1 lB ideal. 1910;) ,. » !lG:contll1uan.
III 'j 16 Ideal. lnO ~ ,. » ., 11>. 10 1,lell~. 11110,. :t » 1' 16
;1 16 Idem. 1910) ~ ) ri 18
I 16 h,lero. 1910" ,. » 1' 1616 Idem. HJLtI) J »J(¡, . 16 lllem. 1»10,. » J ¡Ilr.
I
30 ¡,IIIIll. InO» • » 11 U
. 10 ldrm. 1910 U jlllio.. Ig10 !jI
lit 16 ~dom. 1¡lO J » J lG~aQntinÚlln.i 16 tUIM. 1\110» .» »10!
j¡ r I
I . 1 .~o.to 1910) J »31¡Continú:m.
I 1 Idem. 1no» ) »Sl'1 idem. ln~ 26 agcsto Hlll 25'1
I 1 ld"r». 1910 J » »3 ~¡-lidero. 1010» J »81'1 I -] Idem. 1GIl.' » ,. J 31
1 hltllIl. 1910» JI ~ 31
1 IdelIl. 1910» » »Sl\contlnúan.
ll11tlm. 1ll¡0. J »31
1 idolll. lIlIO,. J ) 31
1 Idona. 1910 J » ,.:11
1 idem. llHO) J J SI
27 Idem. HnO 31 !1ogosto lIH{! 61
1 Idem . '1910,. » t Sl'Continúan .'
1 Idem. lnO J ,.. » 31' ' ..
1 1t111m. 1!l10 28 agosto :LOI0 261
1 Idam lino,. J t 181/
1 idem. 1910» J ,. Sl}Continú n
1 Idem. HIlO J J ,. 31\ a •
1 iuem. 1910) » ••1 311
IW?dRRli8ClasetCuerpos
Eag. Inf.& San Malcia!, 44 .•..
Icoronel. .•.. D. Vicente 8,\llholl de Lera ••.
Comal:dsnte.. ,. Marc'J!! RUflla f~lIl\ ....••...
l·spitán..... J Juan M:nc'lll BolI"ego ..
Otro........ J MáxllJ:1l (J~jlil.ll'ércz .
Otro.;.. ..•• ,. Luis SA'lc!lez G"ll~ález ...•.
Utro ..•..••. »Lolenzo Rec:lj Nllvarro ••.•.
Otro........ ,. Agnlltin VitlO::l Fu;IIC •.•.• .-
Ler tonlente. ). Mal Un Ml'drnno B,,'ril'c:IlJ:1.:
Otro... ••.•. »Lorem:o G~rtia Polo .•.•.• ,
Otro ...•.•. , »Mauuel Del~lldo ~l\vl\rro...
;)tro •••••••. ,. Santos ~Ilnz Br.nOf!Il. ••••.••.
Otro.. ..•. .. »Juan Pérez Luis. . ..•.....
Otro ........ J LUiS Garci:l A··¡)ca .........
2.° teniente. »Julio BeHi<l Vllld~B ••••••.•
Otro........ ) Agustíu Mnfil'z GÓIl'Bl'l ....•(
Otro ) N.HCifiO Fornandcz :'>lunil1l\.
Otro.... . • •. ) Ignacio S.:ntamr.rfll. d e Ir.
Fllento ............•.•.
')tTO .••••••• ) Muri:l.no V~ll'n¡¡n Hioyo ..•.
Otro. • . . . • .. ,. Jo~é Segarm S•. l n<1ür.. ..,
Otro ..•..... ,. Ambrosio C'~n\'!l An'('r .....
Otro. . • . . . •. »Cirilo V1'10 se:; ltodrigucT. ••.
0tro.... ••.. ,. Vicente Zulosg.. Rouso .
Otro .•.... " ».José Soto tJ~1 l{"y ..
Otro •.•.... ,. Félix R,¡jz narran•....•..•.
Médico 1.0'" »Eduardo Del~14do De'gado ..
Otroprovls.&l ) Vicente ("'01117.0 Hlanco ...•.
Mú~.o mayor J p..dro Poblador Inés ..
Armero].o.. »Eetltban Diez 'forreB ..••••.
l' MES DE A.GOSTO DE UllO
CoroneL ..•. D. Casto de Campos Guere!....
Oomandante. » Gupar Ortll Gunz:1lez...•.•
Otro........ »Brllullú RodrJguez Montoya.
ClIpltán ..... »Fet'nando Alvarez (A:lrL·~l. ..
Otro ••.•••.• ) Eduardo E¡izondo Sa~asli•.
Otro........ ,. Oarlos Pérl!z G:II'D!lf·ho .••• ,
Otro........ ) Manllel Lóp~z rórl!t8•.•••.
Otro........ ,. Marcial ClIgiga Marroquín..
l.ar teniente. ) Antonio Qulró. Hlvera .
Reg. lDf.8 Valencia, 23 ......~Otro..•.••.• ,. Fernando Lazo SAllchez .
Otro........ »Juan Pón'l'l Empluan.•••.•.
tro... ••••• • Ulpiano 19leellll SarriA...•.
Otro........ • Oarloe Dueas\ W~ndiet!\•.•.
Otro........ t Jo.é Vierna Tr'p_ga .
Otro. •.. . ..• • Manuel Santín Aria .
.~.o teniente. • Celestino Muga D1!lz .
Otro........ ,. Emillo Yuste Praola..•....•
Otro........ ,. Mateo Castillo F ..rnández •.
Otro. . • • • • •• :t Eugenio Tl'lguer09 TrIgueros







































}:Ildtid ~ó de cctutre de HIlO.
~".",~If --~_._-, I J!'.ECB:.'l 1 .;
.:re~~r ~ ~ l'\
.; ;;'''"~I P- :o _ --- t ¡;
-t:::($Oj ~: ~g""o. ""¡ en.-¡uapftnelpl& "Il'lue-_mtn.. ,' ~
s:~';:f:-t <re BU d3'1ce tUr;oo'~r flfo.mlsión oonllrid& = ~===I' ¡;; J ObAervllécno!t
?~e~j . ' ... 2
'!' S: <O. ,:!, ~cllcia :1l;oomlsióH J)I& 14_ :Nflo Dia M.e-- ,A'fle<, :
--------- 1 r .. • : ~ 7.'~i ---- - - -- , .~-! -
í2.0 teniente.. ID. l\19r:l'),e! Yltrela C>lstro._.... ¡{)l ¡JI 1'" 11- d ti d l' 1 a~ost() jl!},IO¡,. ,.: . "1!, ;HfOt I A TAl' . ¡Uov lIlr.-osconn:o \'1:1 O"lll 'd' '1"'0 ' » :H~Reg.fd."JeYlllellda 23 ro • AWllceo IDa rpna ]~ 1','" "1 ;CU~OI\ limern, 1 ".~" .• v, • ¡ ./ 1.1 .lOJ.,: .. :~' >,. . OoJltinÚ~Dl'
• ('('Á¡j "rU"I" al • Al Q.l hO .... llll··l" A,'" 10 \.Jlln.:l.9.. er••• / J' .. ¡ lUe.~~,.p.·u.J p.O'Ifenlr SI. "". J 1(IÜIll t\JI > ,. », JI
'""'V ' •• I A 1'~Uc • L u t ...... •.•• . t ti .I\TlrOVlnG~ll. .. d' 1 'bl' • ~ ..
·Arilll'routl3.a , Ramón Pntnnl'fB 'IIJall'!',... 10 .' I'Sehnr· "or( en ~)[l ICO., •.. !., 1 idllDl. :191lJ" > »'Jol
ZODa JPc!u!.o 8gntnnd('l"..... C&\,itAn ..•. ,. .TOB.'. Gl~tan AI¡C.Hrrn... ....... 21 ¡¡;;¡¡ntandel·... 1'orrl'llll'l'E'gp..•••• llcondU 'ltr cn.udl\le/l._ .•••• " •.~j 1 hlem . ,)\11°1 IllgOI:l't) l!)JI1 J
Re!!'. rnr.a Andalucfll, 53 .•••• Ler tenil."l1t@.! :t M:muf'l' Ba¡¡e!f\ Llo,[>nFl.•.•••• tO" :l!):¡:Santuii'h ...•• SM.~nder•• """ ]í:obrar :~bramirnto.q., 1 J lrie:u. 'HHú· 2 idl.HIl .• :HIIO :l
Idem SOidado IJoaquín GOll:llílez Alon!!o...... ~2 ktelll ¡.h!Ul·.1 Acom¡;!Iltl'ar n1ItutGricr !. 1 idem"I:l~lj :& iLlelll .. :Hl1(¡, ~
rUfm e 't'" 'D' 1" • '!I IColonia penit¡m.\Pre.tar'Rt>rvicio d3··Cll:ltod:al . ~ ' .
...................... apl "n•..•. ' • Rltroe 'E·pI.no Iedrós IOy 1"1 [diJlr. ) .. d ID ¡ ,. db d I '¡ l' 10m \l/l'~ :ll idem '.1910' ¡.Ni
. CI"I1iJ, e r:eee.; y es:(>ua '" peDl~ re; •••• 1 I l '" I . .. l. li
rde!n •.....••...•....•... I.erteni€'ute•• Efequiel Ml\rtínL~~ro IOYt'!fd(llU""""'IIdepl>""""'_'ITdem.• ,••••.••••.•••••.• _, i 1ldem 'I,Wi0 31IdeID.jl;~I(l1 :~.lCa!g'o~1 MI-·;
Idem .....••.••.•..•....... ?~·o .. : .....• Let)('fl.dj¡~C;>rin Tll;llIamf'/h .. lo.v };Il¡l.l",m .•...•.• (dl'll: Jrdem _ ~ _:. :1 id m .. H'\~?I ~[idelIJ I'Jl~! :l~.,> ~lflt~no, de'
Id. m . •••. .•.. •.•... . . . . . . j. t"'1l1ecte .. ,. Mr..ttll hODZáh:z bonz~l'lIl•. 10,Y 1Jj!lU<jW •• _., •.• ,1 {..:61"'.• 1 ~ rdem ..•••••••.•••••• , •.•.. !. .1, Idelll 'll~'lV,I.' .ll IdlHU -1 ;1\111,;1 .J.}: ~r~(.J"} JUB-
Iuem ..••.•..••....•...... Otru .. , .•..• ,. VletGrmo GOllzalez Uí>-ma- 11 I :. ¡ . ¡I 1 ·tlCm.
I
10 .,..II! 1 II . Ii '.. " 'd ':\1,1(1 1 31 trl"m - 1911 1' lB ', . o _ • , l'€ro '.. :.... y ""'1 ,( t'm. I l'.~•••••• : I • .em .. : "": ~' I em '; : ·,.l v .'~onR J eC~\lt. ~u,rgc~, 31 ..,' .. l')¡¡pltan..... 11 Dorotf\ ?¡60 \' lVl1nC<!l.. •.• •• <!4, • [,. 'Hg?~••.••. , \11l·kur.ln(\eEL-roliGI)DÚU1~!;calldlüel'l:J••••••.•.•• 1: :ll tuem .¡,;;JJ.1(j1' "ltdtlllL _ ¡lll< I 21.
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•33° 4 nvviembre 1910 D. O. núm. 241
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rfRANSPORTES .'- l... • . fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.l\·fadrid 3 de noviembre de Igro.
1\ZNAR . I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra y séptima regiones. .
Transportes que se indicsn.
Establecimiento relIÑ"nte I Número J cllLBe .~ efectos Establecimiento receptor
-~ .,. .• c ,f----......---...,.....,¡Ol'~_'""'--~-_-o..-_l-............--~-~__--e:------
~600 cargas de trilita para granada rompedora deFábrica de pólvora de Granada,. • • . • . • 7,S cm. 1. r. de campaña .600 opérculos de nitrocelulosa...•••......•....•
Fábrica de Artillería dc Sevilla ••.. '.•• '1600 g:anadas ro:npcdoras para C. Ac. 7,S cm. tiro
rápIdo campana .•.•. , .....•......•.•...•••..'. .
(600 detonadores para granadas rompedoras •.•..•. Depós~to de armamento de Granada con
~600 estopines á percusión para vainas metálicas destmo al 12.0 regimiento montado de
Pirotecnia militar de Sevilla •.•. , ••.•• ( modo 1896................................... Artillería.
600 espoletas de percusión, modo 1896, sin suple-
mento...............•.....•..•.......•.....
'- .' ..••. j600 va~nas metálicas par~ car~:chos de C. Ac. de 7,S .
FablIca de ArtIlIelIa de 1 rubIa / ccntImetros t. r. de campan,!.. . . • • • . • • • . . . . . . • .
9 carros para granadas rompedoras.......•.•..••. ,
. Par'lue regional de Artillería de Madrid'lso espoletas de doble efecto, modelo 1907 'IParque de la Comandancia de Artillería de
Cartagena. .
Madrid 3 de noyiembre de 1910. J. , ,_.-.... ..... ~ j
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo supétior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, á los jefes y oficiales de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, por ser los más an-
tiguos en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debil7ndo disfrutar en el
r ':. I :.' ..•..
SeccIón de SanIdad Militar
ASCENSOS .•.• : )o •
que se les confiere de la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de IglO.
AzNAR ,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptima
regiones y de I3aleares. .
Rdacíólt que se cíta
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino actual lWMBRES
Empleo que se les
conllere Dla Mes Ailo
D. Francisco l\fonserrat v Fernúndez .•... ¡Subinsp.r médi-
I!
-- --
Subinspector médi-¡Asistencia al personal de la Cllpita- 19 nobre. 1910ca de :a.a clase... nía general de la sexta región ... - co de I.a clase.
Médico mayor ...•. Academia de Caballería...•••.••..• » Emilio Martínez y Ramírez ..••.••••••• Subinsp.r médi-
co de 2.a clase. 19 ídem.. 19 10
Médico primero ... 4.0 reg. mixto de Ingenieros ...•.... ". Adolfo A7.0Y y Alcaide . , •.•..•.•••••. Médico mayor •. 1 9 ídem.. 1910
'Médico segundo ••• Comandancias de Artillería é Inge-
nieros de Menorca ....•.•••.•.•. :PI Angel Capa y Arabietorre ......•..... Médico primero. 7 ídem.. 19 10
Otro .•...•.••... '1 Reg. Infantería de Garellano •...•.• :PI Franciseo de la Peña y Azáola ..•....•• Idem ......... . 19 ídem.. 19 10
Madrid 2 de noviembre de 1910.
* * *
'.\ :"





Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, sexta
y séptima regiones.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 2 de noviembre de Ig10.
,.... ' .•. -.' 1,'.t .,
.,'DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el subinspector médico de primera clase D. Fran-
cisco Monserrat y Fernándcz, de asistencia al personal de
la Capitanía general de la sexta regi6n, y el subinspector
médico de segunda D. Emilio Martínez y Ramírez, cie la
Academia dc Caballería, ascendidos á dichos empleos por
real orden de hoy fecha, pasen destinados, respectivamen- Sección de JustIcIa v Asuntos generales
te, á los hospitales militares de Valencia y de Gerona, de: RETIROS .
director&s, debiendo in(>orporarse con urgencia el último+
de ••oQÍta~M.. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual 'la edad
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y reglamentaria para el retiro forzoso el capitár¡ honorífico,
© e ode
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AZNAR
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE~ EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja,' el soldado Teodoro l.foreno Viles, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso L° del art. 87 de la ley de reclutamiento, por ser su
padre sexagenario y pobre; resultando que la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Badajoz acor·
dó declarar al interesado soldado condicional, fundándose
en que el padre de dicho iridividuo cumple la edad sexa-
genaria en el mes de diciembre pr6ximo, haciéndole con
tal motivo aplicaci6n de los preceptos contenidos en la
real orden de 5 de julio de Igoo (C. L. núm. 145); consi.
derando que no cumpliendo dicho padre los 60 años de
edad hasta el mes indicado, no ha nacido aún la excep-
ción que concede el caso L° del arto 87 de la ley y el 149
de la misma, los cuales se contraen á hechos consumados
pero no á los futuros, puesto que el primero dice «siendo
el padre sexagenario» y el segundo se refiere ~ excepcio-
nes que ocurran «con posterioridad al ingreso e~ caja»,
circunstancias ambas que no reune el padre del interesa·
do, puesto que no es sexagenario ni por lo tanto sobre-
vino la excepción, doctrina sub.;tentada en las reales 6r-
denes de 18 -de diciembre de Ig07 y Ig de agosto del
año pr6ximo pasado, dictadas de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina; con-
siderando que la citada real orden de 5 de julio de 1900
sólo puede ser aplicable á 10Si individuos que aleguen ex-
cepci6n en el acto de la clasificación, pero no á 1M que
se acojan á los beneficiC's que ototta el articulo J49 de la
ley mencionada, el Rey (q. D. g.) se ha servido re\Tocar
el acuerdo de la citada corporación por el que declaró
condicional al indicado individuo, el cual podrá reprodu-
cir la petici6n cuando cumpla su padre los Go años de
edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de Ig10.
primer teniente ,de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Pedro Canabal Camba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la nómina de retirados de esa
región y que desde 1.0 del mes de diciembre próximo se
le abone por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cáceres, el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en
definitiva, le fué asignado por real orden de 12 de junio
de Ig03 (D. O. núm. 128), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 190;2 (e. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de Ig10.
l ..
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SetelOI de InstrucclóD, ReclutamIento v· Cuenos dIversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 27 de septiembre último, pro-
movida por el capellán segundo del Clero Caürense, con
destino en el regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42,
D. Luis Perul Alastuey, en súplica de que se le abone.
para extinguir el plazo de dos años de obligatoria perma~
nencia en esa plaza, trece meses que sirvió en su actual
empleo en la misma y Canarias, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Provicario general Cas-
trense en 20 del mes próximo pasado, se ha servido dis-
poner le sirva de abono al recurrente 'un año para los
efectos indicados,' con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden circular de 13 de mayo de 1903 (C. L. núm. 76).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de Ig1O. :.' JI .-. " : ~ ',....• .•• ;0
r-
• I , .:.' AZNAR Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de MeJilla.




© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 del mes de septiembre
líltimo, promovida por el capellán segundo del Clero Cas-
trense, con destino en el séptimo regimiento mixto de
Ingenieros, D. Manuel Portana López, en súplica de que,
reconociéndole el tiempo servido en su actual empleo en
Canarias y esa plaza, se le destine á prestar sus servicios
á la Península, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Provicario general Castrense en 20 del' mes
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, debiendo ser relevado por el capellán
que por turno reglamentario le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 2 de noviembre de 19TO. •
l' .'''' .",;¡ .,.~ AZNAR
S@ñor Capitán general de MeJilla.
Señor Provicario general' Castrense.
AZNAl\ . _ i .el
:I'ALL-ERES !2EL QEPOSITO .QE LA GtJERRA;....,J:._
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su eserito de 23 de septiembre íiltimo,
promovida por el capellán 2.° del Clero Castrense, con
destino en el regimiento Infantería de Andalucía número
52, D. Agapito Acero Rodríguez, en súplica de que se le
conceda el pase á situación de reemplazo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Provi-
. cario general Castrense en 14 del mes pr6ximo pasado, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por no
existir en su clase personal excedente ni de reemplazo en
disposici6n de ser colocado, según previene el caso 3.° de
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de Ig10.
1
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Provicario general Castrense.
1
j <í :• * *
DESTINOS
~I
1 i ..•
